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Актуальність цієї теми полягає в тому, що ключовою ознакою кожної демократичної держави є 
гарантування прав і свобод людини та громадянина, одним з яких відповідно до ст. 59 Конституції 
України є право на правову допомогу. Кожен громадянин має право на правову допомогу, і у 
випадках, передбачених законодавством, вона надається безоплатно. Для реалізації даного завдання 
та й для залучення студентів до набуття практичних умінь та навичок для майбутньої діяльності за 
спеціальністю під контролем викладачів почали створювати юридичні клініки в Україні, в тому числі 
навчальний юридичний центр Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ». 
Слід констатувати, що навчальний юридичний центр Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» було створено 2015 року, а в 
2017 році дана юридична клініка стала учасником Асоціації юридичних клінік України. 
У своїй діяльності юридичний центр Вищого навчального закладу «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» «Правова СТУДіЯ» користується чинним законодавством України та 
внутрішніми документами, а саме: Етичним кодексом Навчального юридичного центру «Правова 
СТУДіЯ», Правилами роботи Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ», планом роботи 
навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» на 2018-2019 
навчальний рік, в тому числі й актами з організації роботи. Також слід додати, що так як навчальний 
юридичний центр «Правова СТУДіЯ» є учасником Асоціації юридичних клінік України, тому він у 
своїй діяльності користується документами, розробленими даною Асоціацією. 
Відповідно до «Правил роботи Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» студенти-
практиканти надають правову допомогу під керівництвом викладача навчальної практики та 
завідувача навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ». Загальна кількість студентів, які 
проходили практику станом на 07.04.2019 року в навчальному юридичному центрі Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «Правова 
СТУДіЯ»» складає 79 осіб. 
Юридична допомога надається з питань захисту прав і свобод людини та підприємств, установ, 
організацій. Після детального вивчення ситуації та документів, котрі були надані особою, котра 
звернулась за допомогою (відвідувач), дослідження діючого законодавства та юридичної практики у 
якійсь справі, в період протягом 1 робочого дня надається відповідь на звернення. 
Відповідно Правил роботи Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» під час роботи з 
відвідувачем студент-практикант зобов’язаний дотримуватись певного порядку, який зазначений 
щодо надання консультацій, а саме: заслухавши Відвідувача студент-практикант має визначити, чи є 
конкретна справа у компетенції Правової студії; якщо справа підлягає під стандарти Правової студії – 
студент-практикант з’ясовує у Відвідувача обставини його справи; студент-практикант може надати 
правову допомогу у перше звернення; студент-практикант аналізує законодавство і практику, готує 
повну, вичерпну і вмотивовану відповідь Відвідувачу; справа Відвідувача заноситься студентом-
практикантом до Журналу обліку відвідувачів навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» та 
надає правовий висновок; в кінці роботи зі справою студент-практикант може запропонувати 
Відвідувачеві залишити запис у Журналі відгуків навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ». 
Станом на 07.04.2019 року кількість клієнтів, які звернулись за безоплатною правовою 
допомогою до юридичного центру «Правова СТУДіЯ» становить 107 осіб, котрим були надані 
правові висновки і консультацій. Серед них було надано 54 правові висновки і 55 правових 
консультацій. Серед звернень найбільша кількість питань стосувалась оформлення аліментів – 
11 запитів; 8 запитів, що стосувались договору спадкування та заповіту. Також були звернення щодо 
оформлення пенсії – 4; щодо державної реєстрації ФОП – 6; щодо невиплати заробітної плати – 4; 
щодо договору кредиту – 3; щодо захисту прав споживачів – 3; щодо правового оформлення рахунку 
за комунальні послуги – 3; щодо приватизації квартири – 3; щодо розірвання шлюбу – 2; щодо 
позбавлення батьківських прав – 2; щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон – 2; щодо отримання громадянства України – 2; питання щодо захисту прав і свобод людини і 
громадянина – 2; щодо державної реєстрації ТОВ – 2; стосовно договору про надання послуг – 2 
запити. 
Правові висновки та консультації також були надані стосовно зміни кадастрового номеру, 
оформлення будинку на утримання та догляд, щодо декретних виплат, щодо правильного 
оформлення звернення до міського голови, щодо пільг, щодо незаконного рішення суду, щодо 
влаштування на роботу до поліції, щодо оформлення витягу з протоколу, щодо страхування техніки, 
щодо оренди земельної ділянки, щодо надання житла учасникам АТО, щодо моральної та 
матеріальної шкоди, щодо надання лікарняного, щодо відпустки за власний рахунок, щодо відмови 
страхової компанії сплачувати витрати за лікування, щодо медичного втручання, щодо розірвання 
трудового договору, щодо приватизації квартири, щодо помилкового бронювання готелю, щодо 
оформлення квартири за довіреністю, щодо оформлення «муніципальної няні», щодо договору 
довічного утримання, щодо дострокового звільнення військового службовця від строкової служби, 
щодо відмови у оновленні раніше виданих довідок, щодо місце розташування центрів вторинної 
правової допомоги в м. Полтава, щодо правових наслідків зміни назви вулиці, щодо процедури 
оформлення посвідки на тимчасове проживання у зв’язку з її втратою, щодо правового статусу 
підписанта в юридичної особи. 
Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що: 
1. Навчальний юридичний центр Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» «Правова СТУДіЯ» ‒ це центр надання безоплатної первинної правової допомоги, яка 
надається студентами-практикантами, під керівництвом керівника навчальної практики та начальника 
юридичної клініки. 
2. Потребує корекції термін надання відповіді відвідувачу, зазначений у Правилах роботи навчального 
юридичного центру «Правова СТУДіЯ», а саме пропонується його збільшити з 1 до 3 днів, оскільки 
в більшості випадків неможливо за 1 день встановити всі обставини справи та надати повну 
кваліфіковану відповідь. 
3. Відповідно до внутрішніх документів університету навчальну практику проходять у 
вищезазначеній юридичній клініці лише студенти 2 курсу. Це дещо суперечить Типовому 
положенню про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого 
Міністерством освіти та науки України 03.08.2006 року. Тому, пропонуємо залучати до роботи 
юридичного центру студентів старших курсів спеціальності 081 «Право». 
 
